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2 . 
de organización económica al cual están estrechamente 
vji^culadas e interdepenclientes todas las activida-
des realizadas en el mundo de la empresa tanto privada 
coiTio pública. Por ello, considero que es básico que 
planteado el tema del Balance Social, se haya plantea-
do, tanto en ]a teoría como en la práctica, la estrecha 
interdependencia que existe entre el mundo de la empresa 
y el mundo al cual realiza las aportaciones para resol-
ver sus problemas y sus necesidades: La Sociedad. 
2. Si se contempla la evolución de la Teoría Económica . 
do la Empresa en los países industriales avanzados, 
vemos que después de las preocupaciones en torno a los 
fenómenos de medición contable que han ocupado la aten-
ción ampliamente hasta la Segunda Guerra Mundial, sur-
gen ya en los años SO unas mayores exigencias en torno 
al desarrollo que faciliten una mayor comprensión y 
permitan configurar de forma más adecuada el cada vez 
más complejo fenómeno que constituye el mundo empíesa-
rial. El desafi'ollo de las teorías económicas de la 
la fímpi'osa einpresd llcvü lUnoamentaltriant© & la búsqueda do una 
el ordena- respuesta, con ayuda de las nuevas técnicas facilitadas 
3n toe cono- , . . , , . ^ •, 
zo y social P°^ ^^ investigación operativa fundamentalmente y, no 
cada vez por Último, también al desarrollo de las técnicas esta-
3 signifi-
¡-¿vo dísticas y las nuevas formas de calculo económico, a la 
consecución de una mejor combinación de los factores 
productivos. En los años 50 se consigue este mejor or-
denamiento interno en la asignación y combinación de 
los factores de producción y ello lleva fundamentalmente 
a dar respuesta a una exigencia muy cerca de los pro-
cesos productivos. La interpretación de la empresa como 
un sistema cerrado domina en este período. Con el co-
.mienzo de los años 60, y bajo la presión de diferentes 
grupos sociales, se interrogan sobre el papel de la em-
presa, pero yo diría, que ósta no es solamente una pre-
sión social, sino que el desarrollo al que ha llegado 
CáwriFS ús Pofüíca Econóinica de ¡a Empresa 
la propia empresa industrial en los años 60 hace 
que su incidencia en el ordenamiento económico y 
social de los países industrializados y no industria-
lizados, sea cada vez más significativo. No diría que 
solamente es la presión de grupos sociales aislados, 
por lo tanto, sino que el potencial que adquiere la 
moderna empresa industrial, en cuanto a su inciden-
cia en los demás subsistemas que configuran el entor-
no, no afecta solamente a las localizaciones regiona-
les o sectoriales en cuanto a la asignación de recur-
sos y colocación de sus productos, para pasar a ser 
componentes con una fuerte interdependencia con el 
sistema de sociedad y económico. 
El propio pluralismo político, una vez cubiertas las 
necesidades de desarrollo de la postguerra, implica ya 
iluralismo ^^ P°^' ^^ ^^^ mayor intensidad en las interdependencias 
tico y la entre empresa, economía y sociedad. La empresa, pasa a 
interpretarse ya como un sistema abierto y social, en 
el sentido de que su interdependencia con los otros 
subsistemas es muy significativo, porque su dimensión 
humana y su incidencia en la sociedad constituye uno de 
los temas que conlleva a nuevas dimensiones en los plan-
teamientos teóricos. 
3. Pero a pesar de que este nuevo proceso de la interpre-
tación de la empresa renace en el mundo académico en los 
años 60 es, sin embargo, la práctica empresarial, la que 
acepta este papel en muchos dé los países industriales 
y busca caminos para reflejar su actuación en esas in-
terdependencias entre empresa y sociedad. Y buena prueba 
de ello es que incluso en los momentos en los que por el 
quehacer teórico se renuncia en una amplia medida a con-
tinuar la búsqueda de soluciones en los problemas de 
una presentación de cuentas a la Sociedad, la práctica 
se lanza en los primeros balbuceos de la creación de 
estas cuentas a presentar públicamente cuál; es esa apor-
Cétedrí t!" rf.íií'ca tco-ióaica do b Fmijsesa 
p r a X 1 ü 
tación. Pudiéramos decir que es la práctica la que 
considera fundamental presentar ante la Sociedad 
cuales son sus aportaciones y ello en el sentido de 
. . , facilitar un mayüf arabito de información que cree las 
sidera fuu- baüfcs para una mejor interpretación del papel de la 
'"' '"* , eiiípresa en la Sociedad. Y es a raíz de este ímpetu de 
Síiciedad la "praxis", cuando el plano teorice vuelve a la büs-
I e s s o n s u £ , , -, • •, • •, • •, 
^t^cio••"= queaa ae soluciones que el exige el mismo proceso real 
de la eü'ipresa. La empresa de los años 60 se ha carac-
terizado, sobre todo la gran empresa, por un proceso 
innovador muy significativo en la búsqueda de nuevas 
formas de organización y dirección presionadas por la 
urgencia de dar respuesta a la propia complejidad de 
los problemas y a la evolución del entorno en el cual 
se estS moviendo. No se trata, por tanto, on cuanto 
al planteamiento del Balance Social, de que determi-
nados grupos sociales, en situaciones concretas de 
un país o de una región, con sus críticas y ataques 
hayan llevado a las empresas actuar en una función 
defensiva. Malo serla que el muhdo empresarial reaccio-
nase sQlamente en el sentido de la respuesta a grupos 
n(\& o menos incoherentes, que de forma espontánea pu-
dieran exigir determinadas aportaciones empresariales. 
Es la propia empresa la que dentro de un sistema 
económico que no solamente está caracterizado por un 
grado creciente de competencia y, por otro lado, de 
unas crecientes exigencias por la normativa legal que 
obliga a mayores aportaciones(Vinculantes de la pro-
mpresa en su pj^ a empresa, le exige que en su cálculo económico no 
uloeconomico 
uede basarse pueda permitirse reducir a las puras magnitudes eco-
en las raag- nómicas que constituían frecuentemente en el pasado 
des econo-
s para tomar 1^ base de una decisión. Los factores económicos son, 
decxsiones S3^ ¡^  duda, y seguirán siendo componentes claves en las 
decisiones empresariales, pero cada vez pesan más los 
otros elementos no económicos e, incluso,.hasta ahora 
Cáicüra os PoUlica Ecusí^ '^ rríc-a d« ía '"••"i=r 
a i e ii o s a 1 a p r op i a a c t i v i;d a u ci»|) r e s ar i a 1, pero que 
deben de cOi)siderarse cada vez con mayor precisión a 
la ijora de la adopción de decisiones económicas y, 
por consiguicnLe, a la hora de establecer el cálculo 
ecoiiómicü. 
II- AltLy'''íJ^ ÍL°íi bus ico 5 del Pa lance Social en este Seminario. 
4, En esta presentación, quisiera reseñar básicamente 
tres bloques de exigencias que han implicado ia con-
:Ígenc:Las . . .. , , r - i i ,, i n • i 
,^,, . , ,-,„^ .4 sideración óui fonoffieno del Balance Social como res-
¡ración del puesta a esa exigencia de responsabilidad ante la so-
ilance Social . , , i , •, • ^  
ciedad de la empresa, hstos tres grupos pudiéramos re-
señarlos como los siguientes: 
(a) Exigencias empresariales propiamente dichas 
(b) Relación entre empresa y orden económico 
(c) Interdependencia entre empresa y Sociedad. 
5. Exigencias empresariales propiamente dichas. 
Aquí podemos distinguir claramente entre exigen-
xigencias em- cias empresariales de orden interno, esto es, de poll-
resaríales in- tica empresarial interna y aquellas otras exigencias 
ernas: 
. Incluir de empresariales de carácter externo o directamente inter-
orma integral vinculadas con los distintos subsistemas que definen 
n el cálculo 
conomico los ^^ entorno de esa empresa. En cuanto a las exigencias 
ostes y utili- empresariales internas, como se acaba de mencionar, se 
ades proceden-
es de una plantea la exigencia de que el cálculo económico a rea-
ecision lizar para una mayor racionalidad de las decisiones 
empresariales, debe incluir de la forma más integral 
posible, tanto costes como utilidades que puedan darse 
en el futuro como consecuencia de esa decisión. El cál-
culo económico debe enriquecerse con elementos que 
plantean ciertamente dificultades, no ya sólo en cuanto 
a la medición de la futura posible utilidad, sino 
Cííé-íro i ' . roiüíca rcc>'íjr:i-cr: de !s Csvsv: 
t;:r!U)icn de costes vincuiantes que puedan producirse 
cosüu consecuenc ia de esa d e c i s i ó n . Es tos c o s t e s pue-I n t r o f i u c ?. r , en 
e l c a l c u l e de» jiíov e n i r , como se ha podido a p r e c i a r en l o s ú l -
e c o.n o lü i c o t a n t o . _ . , ^ ^ . , ^ • i • „ i 
, ^ . tüíios arios en c a s i todos los p a í s e s m d u s t r i a l i z aeos , 
l o i: C o S t e í; V 1 li -- '^ 
cuXantcs fuíu- coino consecuencia de un mayor peso de la actividad es-
• TT" "  " tatííl sobre ia empresa en torno a la creación de normas 
opoL-tunidadt s de protección del trabajo, ampliación de la Seguridad 
Social, consecuencia de una política social más amplia, 
etc. Todo e]lo ha llevado a costes imprevistos que 
"a jiosteriori" han identificado como erróneo el cál-
culo económico que sirvió en 'su día de base. Pero es 
que además el problema no es solo de costes, sino de 
posibles oportunidades de la actividad empresarial. 
Solamente cuando dentro de los sistemas de dirección, 
caracterizados cada vez más por procesos de descentra-
lización y de delegación, se consigan introducir, en 
mediciones por objetivos o cualquier otro sistema des-
centralizadüj los componentes no sólo económicos, sino 
aquellos que con consecuencias económicas,en esencia 
y en su medición^no pueden realizarse como factores 
directamente económicos, os cuando podrá conseguirse 
que adquieran cuerpo nuevas formas de organización em-
presarial. Y no digam.os el problema en cuanto a la me-
jora y perfeccionamiento de estilos de dirección más 
participativos que lleven a una mayor integración del 
hombre en los procesos empresariales como respuesta 
a las posiciones reivindicativas basadas en la concep-
ción de luchas de clases. ' 
En el orden externo pasa la empresa, de estar vin-
culada al entorno que le facilita sus recursos de pro-
ducción y al entorno que absorbe sus productos o ser-
vicios, a encontrarse con una interdependencia muy 
ncjas empre- estrecha con los otros subsistemas del entorno com.o 
les externas 
son: El Fiscal, el Mercado.de Trabajo, la Legislación 
Laboral, la Legislación Financiera, etc. Pero espe-
C;i?Ciir;» 
7. 
cia JüiCntc, a pciXtir de los comienzos de los años 70 
se ¡liantes en casi todos los pníses europeos un brusco 
VÍT;.'"!'! en el q'Jo se pasa de décadas caracterizadas 
por uu:' ami^ iia constancia de la política econóuiica , eu 
ei ;.entido de eucken. a una creciente inestabilidad 
cr, la pnlií vea econcmica de Ins diferentes países. 
lijiO de los puntos claves del entorno empresarial 
pasa a ccTiSt ituir; por su inestabilidad, la política 
econoüiica de los propios gobiernos. El creciente pro-
r V c i e V. t e 
gj-o jp ceso de intervencionismo, que a su vez genera nuevas 
irveac lonir-mo intervenciones, desconociendo principios o normas 
a a un fiín-
1 deterioro s^ ' ^  •• •'  cuales ])udiera establecerse una justificación 
a íj'itTíacion y^  gj íiiisiiío tiempo, pudieran significar para el res-
>5IÍ: ica 
ponsablo empresarial un posible punto de referencia en 
su planificación de la actividad empresarial, es cuando 
se tropieza con el proceso que está llevando en casi 
todos los países a un amplio deterioro de la situación 
económica. 
6. Con ello entramos en la secunda de las exigencias, que 
esa-Orden —^ ^ ' ^ 
gniico es la que implica la relación entre empresa y orden 
económico. 
Sin duda, existe una influencia mutua en la que 
el orden económico establece el marco dentro del cual 
puede planificar y decidir la empresa como unidad 
autónoma su actividad económ.ica y, con ello, permitirle 
a la misma conocer y precisar cual es aquella aporta-
ción que puede y quiere realizar a esa Sociedad. El 
orden económico no solamente constituye un marco dentro 
del cual se delega al responsable de la unidad empresa-
rial poderes legitimados para poder planificar y de-
cidir con autonomía -dentro de los marcos legales esta-
blecidos- la actividad empresarial, sino que al propio 
tiempo va a significar, según la dimensión de este orden 
r d i- nairi i o n ; 
o i í i i c o d e -
8. 
econóinicü, el grado y nivel de libertades que se 
concede CÜ esa sociedad en el plano económico a cada 
uno í.!c sus individuos. El ordenamiento económico 
era; dejíéKüor?'. en prirecr lugar, del grado de competencia 
e 1 p r í.-. d o 
„_,-',,.,,,,; , que oblliHiC al res]ion::ablc empresarial a realizar 
co:; r r i huc iones a la Sociedad a la que sirve y, por 
consiguiente, constituye uno de los primeros acicates 
para que jnieda tener lugar esa responsabilidad social 
de la empresa. Pero es que además el orden económico 
sit-nifjca claramente, y por ello, que el grado de res-
De i grado 
¿legación ponsabí1 idad que quiera exigírsele a una empresa es-
tará en función del grado de delegación que se le haya 
dado para su actuación empresarial. Cuanto más se 
. restrinjan las libertades empresariales m.ediante ac-
tuaciones intervencionistas y estrechando cada vez mas 
el marco de decisiones delegadas, menores deben de ser 
y tienen que ser las responsabilidades que se le exijan 
al empvesarioi Solamente pOdi'á hablarse de responsa-
bilidad de la cm.presa cuando primeramente se le hayan 
ii p í e s a (112 b e 
itLitee de delegado las posibilidades do planificación y de de-
ji marco cisión para dar una respuesta mejor o peor a las exi-
JBiJCo d e l 
lamiento gencias de esa Sociedad. Pero también hay que ser cons-
lo mas amplio ciente que ese marco dentro del cual deben d« pedirse 
)1Í; 
esas responsabilidades, implica también que depende 
de la propia empresa y de la influencia que pueda te-
ner la empresa sobre el marco económico, asegurar que 
sea lo más amplio posible. 
El empresario no puede olvidar que en una sociedad 
pluralista debe facilitar al político los argumentos 
para convencer de que solamente habrá una libertad y 
;xco y 
;sario una responsabilidad cuanto m.ás amplio sea el marco de 
delegación, cuanto mayores sean las- libertades en la 
actividad económica, cuanto mayores sean las posibili-
dades de vincular riesgos y oportunidades. El empre-
sario debe darse cuenta de'que solamente cuando al 
político se le de una respuesta positiva en .cuanto 
9. 
a f i 8 u f i 
c i a 
c s u: jnnna pUcJcn -sa; i í: facerse PJCJOV IÍI^ 
u;.r:s y Í'OS'KHI suh L J i daJes ante la Sociedad, 
político apelar a un orden econóiieico cada 
ibiert.o a osa deleguejon y a esa oportunidad 
;T' tj'li.o, ei;t:;imcií en la tercena de íus exigen-
e'!c es la íUie se refiere a la interdependencia 
de Ja eJUirrcr-a con la Sociedad. 
• El er.ipresario delie contribuir scriaiFiejitc a la 
coi^í ioví ¡af-ioíí fSc un orden de sociedad que no sola-
¡Tientc acepte a la e!ii})resa COITÍÜ uno de los sistemas 
pc;lÍLic.:> nia3 eficaces para dar respuesta a las necesidades 
"', ''''' de la sociedad, sino que ademSs sea consciente de que 
í d c L e r m x- > n i 
por la constituye la base para asegurar un sistema de socic:-
, ' dad abierto, eficaz y iusto. En una sociedad moderna, 
^sa a lo.s > ^ •' . 
ieivias de pero tainbien en un país en vías de desarrollo, no solo 
dependerá el grado de bienestar de la sociedad, del 
éxito o fracaso de la organización económica a elegir 
y, por tanto, del papel de la empresa, sino que la pro-
pia configuración políticíi estará estrecliamente deter-
minada por la respuesta quo dé la empresa a la solución 
de los problemas de esa Sociedad. 
Si lo que se busca es innovación, creatividad, 
nuevas formas organizativas y de dirección, nuevas ex-
presiones de integración del hombre en los procesos de 
, j , la sociedad y en los económicos, una mayor justicia y 
laa va más una inayor equidad, implica todo ello que el papel de 
.-*^  „ - la empresa va más allá de una función meramente econo-
. El empre- mica que puede reflejarse en una cuenta de Pérdidas y 
,,.,,,,•-,/' Ganancias. Nos debemos convencer de que solamente cuan-
i XBic 1) tí ion ' 
-ita do se consiga que la empresa y el empresario se den 
cuenta de su obligación sobre la configuración de esc 
orden de sociedad, y que, |DOr lo tanto, deben tener 
C í . ü i 
e .1 1) ¡j 1 •H i' c e 
a l s e ha de 
Ul . 
ui:a iWi'ie'i;-i óii "5.011 t i c a " , en c u a n t o a que con su 
c o n t r i huc i OÍ; pueden a f i r m a r o no una s o c i e d a d p i u -
ría l i s t a . , e f i c a s y l u s t a , y í : c ra cuando l a s o c i e d a d , 
e i O) den de s e c i f í d a d , p o d r a d a r y e x i g i r e s a r e s -
p o n s a b i l i d a d rpie q u i e r e p l a n t e a r s e a l mundo einpresai . j a l 
T i J , pj íciJafu:»/ S o c i a l i^jdi'^  i^ '-'-'i '^^ -^^  r c f 1 e x i 6 n s o i r r e e l j^aocp 
d e l a e¡ñ'\)V 1^ '^:.i 
Si i j a r t i ü io r de (|ue e l B a l a n c e S o c i a l e s un i n t e n t e de 
m e d i c i ó n de e sa r e s p o n s a b i l i d a d a n t e l a S o c i e d a d de l a 
funcio j ) e t i p r e s a r J a l p r á c t i cn jnen tc , nos e r i c o n t r a j ü o s , y 
con e l l o que remos c e i r f i r i n a r j que es una m a g n í f i c a o c a -
t e u r que p a - s i o n p a r a p l a n t e a r s e una s e r i e de r e f l e x i o n e s s o b r e e l 
ha d e d e s can- •, i n --n ^ -, -, 
, , panel cié la empresa, n.o soxo en cuanto al papel que 
r y h a d e •' ' ' ' j i n 
ir la erapresa ella pueda desempeñar, sino en cuanto al papel que 
debe exigírsele a un orden economice y de sociedad, 
que deben de dar a la empresa, para que puedan alcan-
zarse los objetivos y fines de este orden supremo que 
quiere configurar una Sociedad. 
Una constitución económica no es un subproducto 
de una constitución de una sociedad, sino que en una 
sociedad moderna es una de las piezas claves que, na-
turalmente junto a otros sectores constitucionales, 
significan, sin embargo, la expresión constante y 
diaria del grado de libertad y del grado de realiza-
ción que se le exija al individuo para contribuir a 
esa sociedad. Pero ello no termina aquí. De este orden 
económico y de sociedad, de la evolucróri de los mismos, 
se producirán incidencias en un signo u otro de exi-
gencias a la organización y dirección empresarial. La 
evolución, sobre todo acentuada en los últimos años, 
de las exigencias y de los problemas de las modernas 
sociedades, significa todo un reto a la organización 
económica y a los responsables de la misma del mundo 
empresarial. Esta incidencia de la evolución de la 
dt-i 
uc} 
ed^ ^ 
n * 
as 
e s 
e s 
^ci 
^ 0 :; 
id 
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11. 
del ordiMí econóniico hara ciue laí) aport;--
c iones eii-prefiai iales seaii mayores o nsenores, estando 
en func-jdii vo sO'io del gi'odo de coJiipcítcncia que se 
Jinponca, y de una butnia gestión en el plano de la 
pclTtícíi social, sino tapibien en la mayor delega-
c,!.t3n i'OsirJc de los capacidades de planificación y 
dcc;i3 3s3n s íiivel descentralizado y autónomo de la 
e!j]>resa5 de la fijación de la. constancia en la polí-
tica ecüii.ó¡:ii cíi coiao marco orientador y fijo para la 
a c t i V i d a d p1 a i Í if i c a d o r a a nivel cmp r e s a r i a1 y , a d c m á s, 
corno referencia básica para exigir las responsabilidades 
qtHi significan para una sociedad una respuesta afir-
mativa de la integración del hoinbre en los procesos 
económico-empresariales. 
Ciertamente que también la empresa, como organiza-
cjon dln'ájuica y compleja, corao sistema social y abierto, 
incide en el 03"dcna)niento económico y de sociedad. Por 
olio, los responsables empresariales deberi de sor cons-
cientes que su responsabilidad ante la sociedad no es 
;sa en el meraraentc el de una mayor pureza en el aire y en el 
lamie.nto agua, sino el demostrar que se acepta el reto de una ¡mico y de "^ ¡ '• 
'dad potenciación de la capacidad ¡individual dentro del laarco 
adecuado de una competencia y el dar una respuesta 
positiva a las exigencias sociales, entonces es cuando 
podrá afirmarse y confirmarse^ un orden económico que 
permita y que delegue al mundo empresarial el campo 
de actuaciones para el cual pueden exigírsele responsa-
bilidades. Pero sobre este tema volveremos más adelante. 
1 enc i a de la 
BALANí'b SOCIAL líH EL MARCO DE LA SOCIEDAD 
)nes en 
)resa y 
Las reloci ojies entre empresa y Sociedad se plantean, 
en un coiitexto pluralista, en ambas direcciones. Esto es, 
qu.e la evolución de la Sociedad incide sobre las estruc-
turas ejiípresariales, pero que también las propias decisio-
nes empresariales tienen una importancia muy significati-
va sobre los procesos de evolución de la Sociedad. Por 
tanto, no puede plantearse el problema de las relaciones 
entre empresa y Sociedad solamente bajo el ángulo de la 
incidencia que la evolución de la Sociedad tiene sobre 
las estructuras do planificación y decisión de la empresa, 
sino que precisamente en una empresa industrial moderna 
id la aportación de esta puede considerarse en las ultimas 
décadas como incidente en el proceso evolutivo de la So-
ciedad, \, es, en este sentido, en el que debe considerar, 
tanto el responsable de la política de Sociedad como el 
empresario como responsable de la política empresarial, 
la existencia de esta interdependencia, cuyo grado de 
intensidad está claramente en función del mayor o menor 
grado de pluralismo que alcanza una Sociedad en lo polí-
tico y en lo económico. Pero además de las dimensiones 
políticas y económicas, la dimensión social, en toda la 
magnitud que representa este vocablo, constituye uno de 
los componentes m.ás acentuados de estas interrogaciones. 
Lo social, en cuanto que la Sociedad incide en la capaci-
dad de planificación y decisión empresarial imponiendo 
un marco, unas veces como norma legal, otras veces como 
consecuencia de procesos sociológico-culturales, 
implica elementos determinantes para las posibilidades 
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de HciiKiciün (ünj. • v sa r i o 1 . pero también y lundaiDcnta Imcjíte 
social, poique nola-ncnto cuando la empre;ja en su ai)ort;j-
cion ix ]a Sociodau realj.;;:a apoi tac iones en bienes y ser-
Yicji = :: que cüP rri buycii a mejorar los niveles de bicüestar 
de eí-a boc^ CÍIHC , y demrc^ scra adoiiás que solamente bajo 
la l'u.;;:cn:oiua de u;¡a aclivid.ád económica privada es cuando 
pucd- daa'se ese bienestar y esa aportaciü)i a la Sociedad, 
esa aaoj'tacióii social, es cuaiido la Sociedad acepta o de-
biera aceptar üiCdiante un consenso generalizado, que la 
deleitación en ias unidades económicas empresariales de la 
capac i dad de p 1;;11 if icar 1 os procesos productivos y de 
adoptar decisioriCS sobre los mismos, prima y da mejores 
resultados que los que pueden derivarse de planteamientos 
colectivos o planteaí>!Íentos centralizadores. 
Frecuentemente se plantea el problema de las relacio-
nes' entre la empresa y la Sociedad bajo el ángulo de la 
primera de las relaciones ¡nencionadas, esto es, del im-
pacto o incidencia que la evolución de la Sociedad tiene 
sobre las estructuras de planificación y decisión empresa-
riales. Pocas veces se plantea la incidencia inversa, 
esto es, ]a importancia que ha tenido en las últimas 
décadas la empresa sobre la evolución de la Sociedad . 
queda generalmente olvidada o relegada. En las socieda-
em presa 
la evo- des industriales avanzadas, es, sin duda, la respuesta 
n de la ^^g -^^.^ dado la empresa a la satisfacción de las necesida-
dad 
des de una Sociedad, aportando mejores soluciones y al 
mismo tiempo aportando soluciones sociales a muchos de los 
problemas que no pueden resolverse vía mercado, consti-
tuyen uno de los elementos básicos de la función empresa-
rial como pieza clave en el desarrollo de la Sociedad, y 
ello no sólo por lo que respecta a su evolución político-
económica, sino especialmente en cuanto a la contribución 
social. Los planteamientos referentes a la tecnología, la 
respuesta que hay que dar a problemas específicos de paro, 
a problemas ecológicos, a problemas de las relaciones en-
tre los países industrializados y los países en vías de 
sen f. 1 o n 
:;:! ue la CHíproso es el flector deterifi!.-
!J.,1;¡ (Je las pcs ibj .1 ;! clacles (lo ev-olucióü 
lü¡Tíí;cltncias entre empresa y Sociedad 
han exiSLÍdO; s iji duda, siempre. Sin eiübargo, en el plano 
teoT i-:fi se ha a !-a:ntenido unaa; relacione 5 limitadas a los 
H!ercaa.e:i di; aprov ;J iiionanii en to de los factores de produc-
ción )' a loa ia-íicaduG de colocación de sus productos, 
ciando a los deiial;. subsislesnas coiiiponentes del entorno 
como datos a u:\ problema. Pero este planteamiento no ha 
sido í>olairit nte un cojnponente teórico, sino que en casi 
t odas .1 a s S o c i e d -.'• ú e s i n d u s t r i a ] c s , e s p e c i a ] ¡n e n t e las 
eia"oj)eas de los años 5 0 , y grart parte de los años 6 0 , 
j c 11 f. X t) n 
el paije] •''' estabilidad ue estos subsistemas o su lento p r o c e s o de 
erijiresa evolución, liaii ¡¡echo que en gran m e d i d a en la p r a x i s ein-
f i í' i! r a ^ 
iiipi-if;a- presarial con.stitu)an estos p r o c e s o s , subsistemas m a s o 
escí;..boca menos a considerar corüo datos en la p l a n i f i c a c i ó n de la 
i n t e r r o -
j¿, g^ j actividad e m p r e s a r i a l . Sin e m b a r g o , es a partir de iiie-
'•^ cion diados de los años 60 cuando surge ya en Europa la dis-
S o c i e d a ci 
cusión en torno al papel de la empresa y a la figura del 
empresario. En pocos niomentos históricos y en pocas zonas 
geográficas, puede demostrarse como lo ha sido en los 
países industrializados europeos j cómo la empresa, cuanta. 
mas libertad ha tenido, mayor 'ha sido el logro alcaza-
do tanto en la recuperación comO; en el desarrollo industrial 
y económico del país correspondiente y, sin embargo, y a 
pesar de ese elemento testim.onial básico, surge y empiezan 
a reclamarse funciones a la empresa y al empresario que 
hasta aquel entonces no se habían planteado. El problema 
deja de ser un mero academicismo para saltar a la realidad 
política y a la interrogante sobre cuál debe de ser la 
aportación que una Sociedad espera de la empresa y que 
fuiíciones deben o no realizarse por la misma. 
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•s e n t r e c i - p r c s a y S o c i e d a d debían 
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b) Di Cble oreefiamienlo cconoíaico y de Sociedad depen-
derá, cons i r-;icnteh;ente, el grado o zona de actuación 
y conf i [;ur;i.eion que se delega por una Sociedad a la 
e;¡ipreí^ -a, al empresario y con ello se configura la 
exprenicni básica de la libertad individual. 
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c) Tiene una gran incidencia este planteawiento de orden, 
yu que no solo iiiiplica la forna de organizar una eco-
noiuia y ÍÍU incidencia sobre el sistema de Sociedad, 
sino que tiene consecuencias claves para la capacidad 
de actuación y de solución a los problemas en la pro-
pia empresa. 
Las relaciones er.tre empresa y Sociedad plantean 
un problema central, el de política de orden. Y, espe-
cialmente, en cuanto se refiere al orden económico por lo 
qué afecta al papel y grado de libertad que posee el indi-
viduo en la configuración de la actividad económica y 
empresarial. Pero es que ademas, la capacidad de respues-
ta directiva y organizativa de la empresa en cuanto se 
refiere no sólo a los procesos de planificación y de 
decisión, sino en cuanto a la respuesta que da a la Socie-
dad con mayor o menor eficacia económico-social a las ne-
cesidades y pretensiones de esa Sociedad, esta en función 
de la mayor o menor exigencia que le plantea el ordenamien-
to económico a la propia empresa. En esto sentido, Albach 
considera que las funciones.de la Empresa en la Sociedad 
pueden ser recogidas en tres posiciones parciales: 
Y.n cu.uiío a la copac idad <le competencia por l o 
:idrfc de .. !, . . ^ , - ' 
.j.g,^, j . ^ qu<; i^ '" i - c i i c - e a l a r e a l i z a c n cu. de l a s i u n c i o n e s que 
': l e lian s ido rjolegadai, por l a Soc iedad ; 
í.ín ciiauío a l a s c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a l o s p r o c e -
so.-; co.!i:;¡c-i i i i v o s r e a l e s e n . l o s qlie se e n c u e n t r a inmer-
;SÓ^; CO!l!-
iy^ ... .Sí! i,i c&prcsa y que percibe de ellos los elementos pro-
•S;; vocstivcs para dar una resijuesla mejor y, 
eáníc-iiti-s l'oí" í'ltinc, 3a respuesta a los planteamientos socia-
f^.'^  les de una Sociedad . 
i Si analizamos estas tres cuestiones parciales men-
I clonadas, la primera , de si es la empresa a la que se 
i le ha delegado unas funciones a resolver por la Sociedad 
en base a una determinada estructura y capacidad de plani' 
S: , ficación y decisión da una respuesta correcta y aceptada 
g*íande& 
;|é a lo que se espera de la misma; la segunda de si la capa-
n^abí- cidad funcional de la competencia hace posible que pueda 
mejorarse y continuar en el proceso innovativo de dar y 
buscar mejores respuestas a las funciones a resolver y, 
tercera, el que a los problemas sociales planteados se les 
busque no solamente una solución burocrática normativa, 
sino que se dé cada vez una mayor respuesta a la interpre-
tación de la empfesa como institución social en la que se 
desarrollan hombres y que con su colaboración dan una 
respuesta a lo que espera de los mismos la Sociedad, po-. 
demos señalar que recogemos tres grandes áreas de lo que 
significa responsabilidad social de la empresa, o respon-
sabilidad de la empresa ante la Sociedad. 
Cuando hablamos de responsabilidad social no quiere 
o no debe ello significar que la empresa debe realizar 
funciones antieconómicas, que debe de renunciar al bene-
ficio legítimo o que su actividad debe orientarse priori-
tariamente a funciones y atenciones sociales, sino que 
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.;;.;. ; , t ' : '.- v^ i. ;¡o i . i;c ' ;i ' i vi.:d e l p r i m e r o y u e e f i -
r . .> :w -' ••^•'_ÍJC':. !M,:hc r e ; . ; ; i J e r;i r : - ,e , s i ' i (MniKirgü, q u e 
í ; ; t r , • . . ! ' • ; - , . e > r ; : 'K; i u n e i i e w - s c o n s t i t u y e uní) do l o s 
>,-i.;«: , >-,• : -ee , . í : e ' . •; ¡ ier ; ¡ e l f u ü c i c!K;,'n en LO d e un o r d e n 
O'...- ; ee - i ;;•': s', l ' ;u ,> e l rMuido j i e l ' l l c o , c o n e l f i n d e q u e 
l !0 :-.v C:0<; i ' . - ¡ e l : ' c ; . ;» e l h c c l l C í d c VUUi lieiVOT' 5 e P I ' e g a C Í 6 u 
lie i ' e í ie iee^ : . (;Ue ]>\<<:-\]vn Tvclxznrsc íi n i v e l eíiij^rcsar i a I , 
ii.ip] i.e;e¡di¡ Uie; j-s-yor c o n c c n t r i ^ c l ó n óv poder ce - ; t ; i t a l , 
ljr:ij l a n d o l i b e r t a d e s i í u l i v i d u a l c s y e j e r c i e n d o a l p r o -
j i lo tiei^íi):) una l e n d o r i c i a i r r e v e r s i b l e a un p r o c e s o de 
p] an i f i ene 3 o'i c e n t r a l i z a d a con l o d a s s u s s e c u e l a s de 
i n e f iciíC i;. y de i n s a t. i :-..f accio! ' ; en l a s o l u c i ó n de muchos 
de l o s p r o M o n í a s de una S o c i e d a d , lin vusaJíto a l a e m p r e s a , 
cri líi i'iCuida en que conoi'.ca en e s e r e p a r t o de f u n c i o n e s 
¿c. un a S o c i e d n d c u ;* 1 (.; Í Í, O n a q u e l l a s que se es p e r a n d e 1 a 
misiiu'i, e l cpu- busque esa a j i o r t a e i o n que a n t e s hemos inen-
c i o n a i ' o (jue p e n n i t a v a l o r a r cosno l a mejor s o l u c i ó n p o s i -
b l e , y coii e l l o d a r l a b a s e que n e c e s i t a e l p o l í t i c o de 
e s c c o n s e n s o de S o c i e d a d que p e r m i t a c o n s o l i d a r una e s -
t r u c t u r a e rp jU 'esñr ia l en l a que l a s l i b e r t a d e s a l c a n c e n un 
g r a d o máximo y de¡7 l a üie jor r e s p u e s t a económica y s o c i a l 
a e s a S o c i e d a d . 
111 ¡n-oblena d e l B a l a n c e S o c i a l , como r e s p u e s t a a l 
p l a n t eaiui en !,o de r e s p o n s a b i l i d a d s o c i a l de l a em¡ ) re sa , 
s i b i e n se ¡ ¡ l a n t e a en tCrn i inos a c a d c ü i i c o s en una p r i m e r a 
f a s e , preocu])a a c o n t i n u a c l o n b á s i c a m e n t e a l mundo de l a 
economía (r i )>resar i n 1 . No puede d e c i r s e que a l o s p o l í t i c o s 
l e s haya i n t e i o sado en su pl a n t e a r r . i e n t o i n i c i a l l a dinien-
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• . .^,' ; ,, i •• •. ; : ; » . ' •: .Je f i :K>1 : •. d<< 1 e s .üU):; Í-U y , 
i ¡, i , ;;! o ; i;,i; '*••; .U" ,;!-:-. ;p,;;x. 70 h;' i lují] i c n d o y 
: •>• ! : ; . • ; • |. j ; r;,i:,. '.j c i l o s ;• r 6... i; ;•,,:. j ' ú o s c 1^ ciuc o l e n -
ii . I.: • .: s a ! ' ;: I ^ ii..! i a n . . ' . ya e l c i^ lv i rno d e l o s n e r e a c í o ó 
.':,u j a i e i.Ó!, (};• ]u:-. T a c t i i r t - a <h- jíVíalucc i 6 n c O!;K) e l d e 
c a c J ú i i e a a u a i, r o d e a t o s , a i a e i 1 d e l o s ü t r o s s L s -
s , en e s p e e i a l ] Ü S do 1 Í : p r o p i a P o l í t i c a H c o n ó m i c a , 
a p ] á n t e a ! - a e cohio s i s t e i a i s siu:aeMe¡Ue i n e s t a b l e s . 
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l á i s s e c u a j i a j a s u " l a p o s i b l e e e o l u c i ó i i t e c n o l o -
í ; i c a , ] a i ¡a!>l i e a c i oa d e ] c a ¡ , a n o e r . i r u e t u r a l q u e p r o v o c a 
l a e \ a ' l u e i 6 ! i eiserj^e'tai ea , Ja a c i a i l u a d a p r e s i o j í do l a 
) i o r ¡ : ; a t i v a l e g . i l e a c u a a í o a l f a c t o r inano d e o b r a , l a n e -
c e s i d a d d e v o l v e r a p l a n t e a r s e e l j ) ro! t ]e i , .a d e la ])ro[U(.--
d a J ] ) ia!vada en cuauíl o a ] e j e x c l c j o d e l ] ) o d c r en l a e i ü p r e -
s a , l a i r .ayer i n.s í. j l u c i oi¡a 1 j r . a c ' 6 i i d e l a p r o p i e d a d y l a 
a m ] ) l i a c i i s p e r s i e i i ¡ ) a t r i i a c i i i a , 1 , e í i t r e o t r o s m u c h o s f a c -
t o r e s , c o n s t i t u y e n e n l o s j j r o x i i i i o s a ñ o s c l c m c i í t o s d c t e r -
i n i n a f i t e s Buy s i í;n j í i c a t i i ' o s e n l a e v o l u c i ó n d e l a s p r o -
¡ ) i a s e s t r u c t u r a s e i i i j i r e s a r i a 1 e s ) ' , s o f ) r e t o d o , p u e d o 
e s j ^ e r a r s í ^ i iue en e s a i i iutua i n 1 e r d e i ) e n d c n c i a d e q u e a n t e s 
heüms l ^ a ' j l a d o o i t r c : e¡ i : i )resa y S o c i c í l a d , p u d i e r a s e r e s t a 
v e z e l l iuc l<¡s e x i j - e r i c i a s e v o l u t i v a s d e l a e m p r e s a s e a n 
l a s (;!ii; ¡ ¡ r edor : i n a u l cuüent e v a y a n a i n f l u i r en l a s i n o d i f j c a -
c i ( U : c - de l a 5 k i c i a d a d , )nas q u e a l c o n t r a r i o , j ' o r e l l o , 
c o n s j d(; j-aiisjs qu-- j o s p1 aje) aa r i i e n : : o s c n - p r e s a ' • i a 1 e s no p u e d e n 
e c h a r a un l a d o , y f u n d a n i f u t a ] ¡nei i te l o s c m ¡ i r e s a r i a 1 e s , l a 
e A Í ; ; e i r ' i r ! d. ea ! a]> 1 cc e'" e s a <:o!iU!a i r a e i ón o d i a l o g o cojí l o s 
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;. 1 y iir!]a.:Cí' Soc)-!] co j i s t i t ti) S:T¡ 
c'üs OÁj?;'c :-i u ¡ u s d i f e r e n t e s «.le un ¡:.is]"0 liociio y Í a s c u a l e s 
c s t ^ i i ci; f uuc ió : ! c o n c r e t aKíent e de ] :i dij . icüsioj) que ] e liaya 
(.KiJo e l Orden I ^ nüéi;! j co y e l Ordcü áv S o c i e d a d en que se 
meeve 1:? e¡i:¡)rebJ. I'or e l l o vahiOS a d e d i c a r a e s t e pro!)]e¡;!a 
pr iuc i j;a ];;iCiite i iv ies t ra a t ene i o n . 
I I . )á':i-resa v Orden I^eoiio;!: i c n 
EcOi i 'K : : i ( 
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Cuando liabl aip.o.s de Orden ncononi ieo e s t a m o s i i ü p l i c a u -
do la i-esj>ue,sta ür?;an i Í a t j va que una S o c i e d a i q u i e r e d a r 
a lu iorr.ia de . s o l u c i o n a r su.s problei,;a5; econóinjco.s y .socia-
l e s . Un Oi-den Econoi ' i ico, en una S o c i e d a d p l u r a l i s t a , n e c c -
sar ia rnevi te a b a r c a d i v e r s o s s i s t e n a s cconóiai e o s , e s t o e s , 
o r g a n i c a c i oiics de l a a c t i v i d a d ecop.on;ica p l u r a l e s en e l 
s e n t i d o de c.;ue se t r a t a de un o r d e n a b i e r t o pa.i-a que e l 
i P i d i r i d u o en l i b e r t a d pueda e s c o g e r a q u e l l a forma de e j e r -
c i c i o ue l a a c t i v i d a d económica mas congruenl t . - con su 
s i s l e r i a de v a l o r e s , a s í como con ;,us p o s i b i l i d a d e s de 
rt^a i i : ac i ón . A s í , lUi Orden bconoíisico no s o l r u n e n t e a b a r c a 
un o rden de r c u n o m í a de í l e r c a d o , s i n o (jue a b a r c a taml-)ien 
l a a c t i v i d a d p ú b l i c a , l a a c t i v i d a d coopicra t i va , puede 
a b a r c a r l a a c t i v i d a ' l avil o g e s t i o n a . r i a y c u a l í p j i e r o t r a 
n n !;.•>.. 
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I .1 r t a- i Mi La. i a no so ! ai:;aii t 
aa , laaa a a i a i a k a n a a l a ! , 
a s o c i a l y a r i c a : ' , vn l o 
= a c c . <'aM.;Ja.: j caá o b i c í ' í o ;•, i Í;¡Í i f i c a a l ¡ ¡ r o p j o 
' fi aaa C'.i Oa¿,anJ z a c i an a c c a ó i r i i c a (J'.ÍC ] ) e n n i t a 
L c n í o , (.¡aa i ;a r i , : i í . e 3a b i i s c iueda do n u e v a s r e s -
m u ' v a ^ a :i 1 u a c .i OH e s y q u e p o r l o l a m í o , e s l a 
cpia ¡ j i icuo v c r u ; ' ( ' o i a n ; ¡ c a r l e p l a j i l o a r s c d e íaima 
•011 ] a a ea í fícna j a s o v o ] u t i v a s d e u n a S o c i e d a d . 
aj q u e p i l a i i t c a o l Oi'daa, BCOÜÓJI Í ÍCO COH rcs j : ¡ cc t .o 
• i ' d a j i a ü d a a c i a s c u t r e c r i p r c s a y S o c i e d a d c o n s t i -
i í C í i a a t a b á s i c a , ya q u e d e l O r d e n ÜCOJIÓITÍÍCO e l e -
• a r r i n d c u i i c i r c u a l e s s o n a c i u e l l a s f u n c i o n e s (juc 
!ad u c l c p . a en u n a ciTipreaa y ( ¡ u c , p o r l o t a n t o , 
. a b l e de e l l a s . Bs muy jiicpor t a ü l e n o a s i g n a r a 
a f u n c i o n a s q u e no haai s i d o dc . l e¿ ' , adas y , p o r 
i • o ¡) u a d e p o d I }• í- e l e r c s p ons a b i l í d o d e s d c 1 a s 
h:! a Da , 
Un O a d c n b c o n 6 ; r ; i c o c a r a c t e r i z a d o p o r un.! d c s c c n -
t i a j i a a c l ó n , l a u t o en l a p l a n i f i c a c i ó n COSÜO en l a s d e -
c i s ' O i a - s de l a a c t i v i d a d cinpr e s a a i a l , s i g n i f i c a ] ' a r a l a 
ca;;]iia-s.i i;--:i r ía^pojí a a b i 1 i d a d muy a i i i p l j a d a d o e l forado d e 
a u l e a í i i : : ' a •:•!(• i n ' p l j c a a l p r o ] ) i o t i CÍ;Í|>O l a a c e p t a c i ó n d e 
r i c > i ; o ; . y o p o ! a u a u i a d c s , q u e un o r u o n n m i e j i t o en e l q u e 
! liüda;-' n t a I ::M,n l e l a s f u n c i o n e s tle p l a n i f i c a c i ó n y d e 
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,1-1,1 ;;uí! i ¡i e u r n i t o a l a ; ; a;; t i v i d a J c s d e e s a u n i d a d 
su i f sy^U's Hi i I i d a J c y c d a I J i n i t a d a a l c u m p l ii¡i i en-
t e , eii mU'T o j i e o r vr^úo, ele lo (¡uc s e l e ha o i n l c n r i d o . 
I c i r e l l c ) , Cüi-, s i d c i o q u e ¡so s; ' p u e d e l i a b l a r d e r e s p o i i s a b i -
J i d a t l s o c u i ] ) ' , i.ijs i 'un d e B a l a n c e S o c i a l , mSs q u e e n l a s 
) ) r i ! , e r a s fc>7-¡nas de j ) ; i : c rdo) )e i - !denc i ; ; y do O r d e n E c o n ó n i i c o . 
Eli la, s e r u n d a , co.'.o en c u a l q u i e r o t r a a c t i v i d a d q u e r e a -
l i z a i l e n t r o d e un s i s>te ina d e e c o n o i n í a a b i e r í : a , l o a c t i -
v i d a d p ú b l i c a vií l a (pie s o l a i T i c n t c s e e x i g e r e s p e t a r p r c -
s u j ^ u e s t o s , i:ia.<;ii i t u d e s f i j a d a s d e p r o d u c c i ó n o d e p i e s t a -
c i o n o s , d i i i c i l ip .en te p u e d e d á r s e l e u n c o n t e n i d o en e l s e n -
t i d o d e l a r e s p c M i s a b i l i d a d s o c i a l d e u n a e m p r e s a . 
Y l o i n t e r e s a n t e e s p o d e r o b s e r v a r cómo a l c e n t r a r s e 
e l ¡ ; rob]e ina d.e l a r e s p o n s a b i l i d a d s o c i a l y d e l B a l a n c e 
í ' .oci : ! ] en a q u e l l o s o r d e n e s c c o n ó n i i c o s c a r a c t e r i z a d o s p o r 
Ja d e ] e n l a c i e n d e l a s f u n c i o n e : ' d e p l a n i f i c a c i ó n y do d e -
c i s i ó n e r i ; > r e í ! a r i i ; l e n u n i d ü d e s a u t ó n o m a s , l o s a t a q u e s 
c o n t r a l a s m i s n a s p r o v i e n e n f r c c u e n t e i i u M i t e d e i n t c r p r e -
t a ^ i o n l ' s de f u n c i o n e s q u e no ^ c s c o r r e s p o n d e n o a l a s cpic l a 
e n q i r c s a no )n¡ed.e d a r una r c s p u e s í a . s a t i s f a c t o r i a , lin e s t e 
S i , ' i i l i d o , í r e c u e n tcRi-n t i : , s e t r a t a d o M o d i f i c a r e l p r a d o 
d e a u t o n o m í a d e u n a e u q s i e s a po'r d i v e r s o s c a m i n o s l i r o i t a i u l o 
la mis ru i }• s i n d a r s e c u e n t a , aJ p r o i n o t i c f p p o , o a l l uenos 
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; ' i : -M., ; :- a l a ai^ •:,.aiai!,'" a a.-ai-a:;a r i a J CÜÜIO 
! : 'a i ' ..; t,-'.:oaí':.. í a , t (.aa* (.•ajwcr; i oa íuás c a r r e a 
pr^ra ( a i r a r en UÜ i ^ r o c d a o ele c o n a t ñ ü t c s 
l a ]-^ra.a'Kua (Jo s c J u a i c i i á s n i c j o r c s a J o s 
a a Sa. u c a d . Y e a , en e a l c s e i i t i c ' o , cJi e ] 
Sala:, . ,U;. .ba<-h en 1921 h a b l a b a ele l a ¡ ) r o -
_ ai'a a a r i o i! o s e l e d e b e e s -
c a j a i - q a ' ta, i a a u t c a i í a . í a s o l a:n>.ai t e l a p o d r á « i a a t e n c r c u a n 
do coa- , i^;a caí su a e l u a c i o a ])J aa i f I c a d c n a j y da d e c i s i ó n 
etaaiiib.; i a a a a a a í í a a i l t a d a ; : ('a ( aíáin i c o s j e ^ M t i i n o a (;i;a c o r r e a 
riOJalaa a aa apt )a aa c.i uii r e a l y q u e J ü i i t o a e s t o s b e n e f i -
c i o s K a ; í t J ! i ! o s c o n s M : : ; l a a p o r t a c i ó n s o c i a ] e f i c a z y 
j u s t a q u e l l e v o a cpie e s a S o c i e d a d a c o p l e coiBo Ja f o r m a 
¡níia a d e c u a d a do Ja o r ; ; a u i z a c i ón d e s u v i d a e c o n ó i n i c a J a 
qi :e i ^ e r i e j a an Ordc}} de j ^cono ia í a d e M e r c a d o . 
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-^ y ;;• a a vSi (_ a vn 
isticas jnc.luc;o de los 
o dt:-.iinante de la indus-
o ci! cuanto al número 
ales, sin.o incluso en 
ducto nacional bruto 
n o s e n e o n t r a i ; i u 5 a n t e 
i\ c a ¡ > a e ¡ d a d d e r e s p u e s t a 
s c u a n d o e l O r d e n l i c o n ó -
n s l a n t e a l o s ¡ i i c r c a d o s , 
K í c d i d a d e l a s d i s j ^ o s i -
j f ' . üC i a ( i u e o s t e ,!.. fSi 
Céu.- . 
:\iCo>c¡ ;Í ; lüiMTado ii'.' se vei'.'i oíis t acu.l i :.;uio por la 
cap;!'.-i (K'jd tc'cnica o eeoiiLDnira de oirás :i nsti tuc i oncs . 
Pero, os tjue, atlc;mñ.s, e] propio Jcgislador deberá 
prevcei' de forma nías acentuada que Jo que se ha rea-
lizado iiasta aliora, (lue la normativa lenal en mucho.s 
rial lOii de los campos del entorno empresarial como es, en 
a V iiuiiia- especial la legislación laboral y la fiscal, pero 
resa también la propia l(!gjslación financiera, no puede 
soportar una empresa media y pequeña en las mismas 
dimensiones (lue una em¡)resa grande. Los grados de 
fórmalazacion de la organización y la capacidad de 
absorción de costes adicionales puede poner, por la 
normativa estatal, en peligro la supervivencia de la 
empresa medin y pequeña. Y ello es fundamental puesto 
que solamente una estructura industrial, con un so-
porte de empresa media y pequeña saneado y eficaz, es 
la que permitirá desarrollar una actividad industrial 
conjunta competitiva, eficaz y que pueda dar respuesta 
a las exigencias de la Sociedad. 
c) Si bien son dominantes en cuanto al número de empresas, 
aquellas unidades en las que el poder de decisión y 
el poder de propiedad se encuentran vinculados en la 
misma persona, esto es, las empresas-empresario, tam-
bién es cierto que en las empresas de un gran espectro 
ion entre 
ad y poder <^ " ^ ^ propiedad, la separación entre propiedad y poder 
sion de decisión es cada día más acentuado y notorio. Si 
hoy unimos a las actuales tendencias i n f l a c i o n i s t a s , 
durante varior, unos persistentemente de casi todos 
Jos países indxir.t r i al es , el deterioro en el ejercicio 
óvJ poder do] accionista y, yior lo tanto, la perdida 
de iiiiorós del ni sino en el ahorro a invertir en pro-
cesos jírodiii. t I v o s , se plantea uiio de los grandes retos 
df hú;,íiUí.d;i di' nuevas íoriüvU; de 6r-::;nos (^ uc perBiita 
usis S O I U C J O I . mas sa 1 i s i'acl or i.: a c^^te hí cho de la sc-
¡•'sraciís; i.u'ic el jiodrr (ie ¡ ;• p >";,]>; adad y el pod<.-r dv. 
Cát> 
">() . 
U O i ' .1 ÜÍÜÍKÍO O!i!i iros;i r i.'i 1 , 
Í;1 ¿i(. t'DiLKimi cnl O de] factor p e r s o n a l , s o b r e todo 
en !üs p i n s c s curo])eos, cu su iiucrveiición en los 
p r o c e .s c .s d c d c• c i s 1 6n cnipr e s a r i a 1, en d e t r iracnto en 
i^ -j-Qi; casi todob los c a s o s del p o d e r de la jiropíedad, d e b e 
>^1 de i ('plantearse en el s e n t i d o de l)uscar n u e v a s formas 
mas atractivas para poder solucionar una mayor parti-
cipación del capital disperso, que constituyen grupos 
heterogéneos tola.lmentc en cuanto a sus sistemas de 
objetivos, en la realidad ein¡)resarial. 
d) La empresa no puede convertirse en una institución 
burocrática, sino que de la propia dinámica empresa-
rial, de la capacidad de respuesta de lu empresa a 
las exigencias do la Sociedad, es cuando podrSn bus-
carse los objetivos de un mayor bienestar y de una 
mayor capacidad de dar respuesta a los problemas 
sociales. Los problemas finiuicieros de la Seguridad 
plaíannento 
procesos Social, la defectuosa cficücia de estos sistemas, 
'iiflencion -^jj solución del paro en sus distintos grupos sociales, 
sion em-
ial 8 la salida de la actual congelación de los procesos 
2s adniinis- económicos, etc. tienen que realizarse a trav5s del 
1 s o s u p r a e m 
Lales im- mundo empresarial. Solamente cuando el Orden Económico 
ina concón- ^^ replantee el papel de la empresa en la Sociedad en 
1 de poder 
mercados cuanto a definir que cuanto mayor sea la autonomía 
del mundo empresarial, delimitando las funciones de 
estas unidades autónomas y las del Estado para con-
juntamente lograr el máximo de eficacia en lo económico 
y en lo social, se tendrá una respuesta a los problc-
nins actuíilcs. 'iodo proceso de creciente intcrvcnci onis-
iiK) que hipllcfi una reducción de la autonomía y, j)or lo 
l.'inio, un debpla:-.araJcnto de los procesos de planifica-
c i Ó;Í y (ucjsioii cüiprcsar ia 1 a unidades administrativas 
o supraci ;!>) c sa7-3 ¿í 1 i-s , rcsLandc a la cwpresa el binoiüiu 
ries;'0-n¡>'!r lunidaJcs , e ÍIÜÍJIJ cando ncccsar i aiiicntc una 
ci.:i';i. I-! ; ,it: 1 ón df [MÍÚLT eii l o s );:erc;!Joh bJei i ejv manos 
])r i vüii.i s ,;, íii iiK'iíios j n l i j l i c a s , i m p l i c a r á una f a l l a de 
a ; M i i u a d i j i i iuvadora p a r a d a r l a s r e s p u e s t a s que n e c e -
s i t a la S o c i e d a d r i c t u a l . SolaiiUMitc con un ¡nayor ¡ i ro -
l;i v.;-ai ' s¡ m Ci.ipcesar i a ] c o n c c n d i d o p o r un Orden Hconóiüi-
co (iue vea eti e l mismo l a ú n i c a r e s p u e s t a v á l i d a a l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l , una a c t i v i d a d d e l l i s t a d o en c o l á -
is o ra c i da. con la.s econoni ias emj) resar i a l e s p a r a d a r r c s -
puc.'sia a l o s p rob l i :mas de í r a n s t o n n a c i o u e s e s t r u c t u r a -
\vs, quíí ni e l Instado ¡¡uede r e a l i z a r p o r s i s o l o de fo r -
ma e f i c a z , ni l a s e m p r e s a s t i e n e n c a p a c i d a d p a r a d a r l a 
r e s j i u e s t a s u f i c i e n t e , s e r á l a c o n d i c i ó n " s i n e qua iion" 
p a r a p o d e r d a r una r c s ] > u e s t a a d e c u a d a , l i l l o e x i g e , y 
en e s t o e l e m p r e s a r i o debe s e r c o n s c i e n t e , que e s t e 
mayor p r o t a g o n i s m o e m p r e s a r i a l , s o l a m e n t e p o d r á c o n s e -
g u i r s e cuando l a S o c i e d a d e s t é conforme y de a c u e r d o 
en d a r e s t e c o n s e n s o e c o n ó m i c o . 
o tag .oni smo 
s a r l a L 
i t a de un 
n s o social 
En una Sociedad pluralista, el político necesita 
del consensu de los grupos sociales que lo apoyan, y 
es en este sentido cuando la dimensión política del 
empresario tiene que jugar un papel decisivo. Y toda 
iniciativa que lleve a presentar a la Sociedad de forma 
transparente y eficaz cuál es la aportación que debe 
de realizar la empresa y en que condiciones la realiza 
y cómo puede dar mejor respuesta a la utilización de 
los recursos y a la solución de los problemas,. es cuando 
ese consenso hará viable el protagonismo em])resaria] . 
Cara a los años HO, o se recupera un mayor protagonismo 
empresarial, se reducen muchas de Jas intesvenciones del 
Instado en la vida ecoriómica, se ajustan las propias 
or yai'i ",'sc i onc'". estatales a los criterios de eficacia 
so-- >:.. y vcoi 
a 1 ."-I s c j'ci i t.' i 
iin Orden -.Ir • 
,.1 p i - n , 
I i c a., o se r 5 ma y d i f í c i .1 da r r e s ]i!u c s t; a 
.'5 e x i ; ; e n c 3 a s di- una S o c i e d a d . S o l a n n i i t e 
:^ní:uu< Sot 1 a i-.1- •:'e M£Tc;ido, cuc r c c u ! ; e r e 
y CO'1';>C'':Í.<J , en ciiafi r o a 
. ' _ • i . 
1 
auru I I os 
(.:<'•; iiK'' i'" " > qi!c ¡nu'ü i. •>\¡ eó en d.x r .5 e unn mc i o x so .1 uc i 6n ej) 
uii or« úL- es La iu!tura]e::a (¡uc en ui: orden cejitra-
ij;...u!í¡, es ciiar-do verJaderuiuciitc podrá realizarse 
la soi'.H ic'U, No ]>uedc ¡n-d.ii\se un csfíicrzo j)or el 
e,sííier;:o, íii¡o que tienen que establecerse reglas 
de juego, criterios y normas que impliquen al indi-
viduo u¡!,s re.siiuesta más adecuada , más eficaz en lo 
econénsico y en lo social. Y una respuesta positiva 
en lo ccuuoiiiico, esto es, una rcntaln 1 idad en los 
¡irc/ccsos eni])resa r i a 1 es , esto debe decirse claro, 
es una de las condiciones "sinc qua non"para que 
pueda produciisc una mayor justicia y una mayor capa-
cidad de progreso. 
^^'' Cj'ivclus iones 
1. i-1 Balance Social como expresión do un sistema do 
inronnación q\ic recoge la rc.sponsabl] idod social de la 
empresa constituye un elemento de Orden Económico de 
constituye primero magnitud, lía realidad, lo que se trata de rece-
EconSnico "^^ ^ ^'^^^ '^^ interdependencias entre la Sociedad y la 
ner« magnitud empresa y la contribución que estas realizan a la evo-
lución de esa Sociedad. Por ello, el Balance Social 
puede constituir un elemento dialéctico si no se le 
da una respuesta válida en el sentido de fijar cuál 
es la información que tiene que prestar y que esta 
información, independientemente del enjuiciamiento de 
cada grupo de referencia social, sea liomogcneizable. 
2. 111 Orden l-conóüiico es el que fija cuales son las 
funciones delegadas a una empresa; en la magnitud 
de itnn iii;i-yor o menor dimensión de estas magnitudes 
delc.q.'ulas podrá existir mayor o menor responsal>i 1 idad 
'^jj^  ^^ <;rni c sar I al . l;n ui;;.- economía ccr.tra 1 jzadn , bien con 
i-'s d-í ' ~ 1111:1 ]il .iiii í j t,,ici 6n di/recta, bien por una creciente 
•üpoe- .- ¡;nr!i.atiia en i í's djsijntas .sircas del entorno dando <p a-
<'8»Pf- dos ,],:• I ¡i'c i I ^ííh,::-. ---íü:;! vex ini'encres a ]:> autonomía 
anee 
L Í C Í M : 
r j a 1 
"• ' ' - 'M' ' '^  -''> í-'^;;M-osa <;s ií;uy pcH^u tua . l-.n vn O r d e n 
''•'''' í'ii '•^ i <iuv ].)rct!0i!5 i ¡it 1 ii ccoruMJiía í i i i i p r c s a -
*••'• ? ;^  <;i-' ;-t' hün t i r ] cpiUio inuc l í a s t ic ];i;; f u i i ' 
"^-''^"'••;' t'iíipTCí;;.; r t n J e s , e l e r a ü o d e r e s | ) o n s ; d ) . L 1 j d;nl 
sOi-x;jJ eíi o r e c "i er: t e . l/j e x i g c i i C j a lie un m a y o r p r o -
tcgOi>iSi;;o ei; . , irer,f!r i a 1 , conio J a ü i i i e a i ' c ;=pues t a v a -
l í (Wi :' ] n s s i t u a c i o i i é s d e l a s S o c .i e t l a d e s a c t u a l e s , 
^'í^Jj-'-; ¡ior i-^  r í e d e l a c i n u r e s a j una i n Cormae i On más 
c o h c r e i i t i j c u n i.-.'5 r e s j ^ o ü s a b i 1 i d a d c s q u e s e 3c* lum 
c c d i i l ü < 
' !>• e n f; o e o c 
1 i! u e i d o Q n 
•'- a,i,Orí i uiiio 
r e 5a r i a i 
i a l 
3. Uo debo de olvidar el empresario que en una Sociedad 
pluralista el ¡)olíticü necesita del consenso. Y en 
materia de economía significa claramente que ese con-
senso r.e traducirá en un mayor o menor protagonismo 
empresarial, Oi>to es, en ui! mayor O menor grado de 
intervención del Hstiído en lu solución de los prol)]o-
mar, do ujia SciCiedad. lii empresario debe .ser consciento 
de que osa autonomía empresarial debe de gnnSi-sela 
dia a día y que, por lo tanto, tiene que demostrar, 
y en esto estoy convencido, que la eficacia de un Orden 
Económico caracterizado por una am¡)lia au!ononua en el 
mundo empresarial, da una respuc.'-íta más eficaz en lo 
económico y en lo social a los problemas de la Socividad 
que cualquier otro sistema en el cual se produzca una 
concentración de poder en manos privadas o pública.s. 
•\c.e Social 
t' r n o es muy 
;; a )• L o e n 
.i i z a c j o n e tí 
I i' tat 1 i;(] e s 
ii t. r ;; 1 i z n d r¡; 
4. Debe distinguirse clarajücnte entre un Balance Social 
intej-no y un Balance Social externo. Hl primero es 
nccesarjü cunjidü se trata de organ i/.ac i ones empresa-
riales ca rae ter i ?:adas por una aüiplia descentralización-
l'cro en organ ¡ ::ru: iones empresa ria 1 (ÍS caracterizadas ])or 
una copccnr rao ion de poder su papel es muy sccundrino 
o. pero en or gají i :!ac i ones e¡H¡.i'eso r i a les y no iieci/sa r i o 
car;;^" i'''. ' '• 
es tu es, p 
')• Ui vk'S'M-n tra ; i 7ac i on d ?•• l>nji_ V 
]a en 1 as í une: i OÍ.Í,-:, dr p] 
4(1. 
n i r icnc ióü )' tk-cisjón c-mpres;n-i al do ios distintos 
g'-U!'0;-. iüti-rnos de la uinpresa , constituye una ])ie;:a 
cl.'ívc si se quiere dar una respuesta de coordina-
cióii, no soiaüicntc a los ¡^l aüteamieatos y mediciones 
económica;;, sino a la i'calización de osa filosofía 
ei'.prcsar i al que de re-spuesta al resultado que se 
busca. 
El Bal.-incc Social externo significa la respuesta 
a la política empresarial con el entorno y, por lo 
tanto, se debe considerar la exposición y la defini-
i !' j ] ;'. I-, c e í> o c i a 1 
..f.eruo es .1 <\ cion de fiuicioncs y objetivos perseguidos y el g)-ado 
spucfíta a Ja ^^ ^ ^.-^ ^^^^^ g^ j^ j^^  realizado. Cada grupo social de re-
1.1 í i: i c a i: m p r e -
rial con el fcrencia tratara de aplicar sus criterios y evalua-
ciones condicionadas por estos criterios. La emjjrcsa 
dominanteinúnto estableccrií este balance externo on 
base de grupos sociales de referencia nucleares que 
concentran el poder, tratando de reflejar también 
aquellas exigencias de información más coherentes y 
concretas de los otros grupos sociales satélites. 
5. A la exigencia de un protagonismo empresarial, no 
solo y no sicjnpre i)or los propios empresarios, sino 
como respuesta para la consolidación de una Sociedad 
libre y como única forma de organización de la vida 
''i>i ot agonismo económica que dé la respuesta adecuada al proceso de 
transformación que tiene planteado actualmente el 
\ii i- o r II t! 
t . . , i eX Igenc 1 a de 
} c s a r i a 1 en 
j de la efi-
!ia económica mundo, debe de acompañarse un sistema de información 
i c i a 1 que presente cuentas y que facilite transparencia en 
que los ¡lechos y en que las posibilidades de eficacia 
económica y social están mejor resueltos i)or un sis-
tema con doü'.inio empresarial que con un sistema buro-
c )• á t j c o . 
y este roto es un reto a la empresa, más que al 
político y, q'iir.á, en la resjiucsía que sejia dar el 
ei;;prcs:ii-i o podrá cojn'encei^ al político de (fue el 
i ! i'. L e 'h.^ J ;:: 
• i;;ii r e s . i a:/- t u :, 1 
tuii : 'Ci: :v UiiL bu^cn l o v'tsi )• lu ciiCtuMitrc* m e j o r po r 
csí- '- \ ' ; ;; que jior la v í a ue iii; lüayor i n! erv(.:nt" i on J siüo 
Je • K^tads) . J*(;ro a e l l o hay v>ue u í ia t l i r t a i ub i en que 
j a l u n t - e a r i a i i-í e g r a c j on d e l hoínbre en l o s j i r o c c s o s 
e!i,j:i O:;/'r i a l e s cosist i í n y c , en l o s moi¡;cntos h i s t ó r i c o s 
a c ' u a i c : ' . , u;u! ]i!e::a de v i r a l i n i p o r t a n c i a no ya s ó l o 
par : ! la s u p e r v i v e r c i a de j a. e m p r e s a y deJ s i s t e m a 
eeoiicü! i c o , s i n o y s o b r o ' Louo p a r a l a e s t a b i l i d a d 
de l o s S ' Í ; t ensas de S o c i e d a d . 
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E. IJÜRR 
GARCÍA KCHKVAIíRÍA 
S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 
S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 
F. VOIGT 
£. GARCÍA ECHFA'ARRIA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
n, SCHMXDT 
W. KRELLE 
E. DURR 
E. !)'JRK 
l í i ^ j ü t u t o IntoJ:íUiCÍoi)al de 
Eiaprona (b) 
Concli. c j fvíiea y prera loas de 
funci.onaíui e n t o de una e c o -
iiouiía s o c i a l de iKarcado(b) 
AnÍ-. 1 i i'ji s de l a exporieiscJ.a 
alcuniHií, eii t o r n o a l a c o -
gesLión e m p r e s a r i a l (b) 
P o l í t i c a E i ü p r e s a r i a l : Alt-.e_r 
n a t i v a s y p o s i b i l i d a d e s p a -
r a un 5nedio en cambio (a) 
B e n e f i c i o , a u t o f i n a n e i c i c i ó n 
y c o g c s t i í m e i u p r o s a r i a l (a) 
Xta cogeatión cori;0 e l e m e n t o 
fundajTiontal de la. Economía 
S o c i a l do Morcado (fo) 
P o l í t i c a E m p r e s a r i a l en E s -
paña e invex*r>16n e x t r a n j e r a 
(b) 
I l u s i ó n M o n e t a r i a , b e n e f i -
c i o s f i c t i c i o s y Economía 
de l a t'inpreiia (b) 
La Ley C o n s t i t u c i o n a l do l a 
E x p l o t a c i ó n en lii R e p ú b l i c a 
F e d e r a l de Alemania (b) 
Medidas y plcíncs p a r a una 
d i s t r i b u c i ó n p a t r i m o n i a l 
más e q u i l i b r a d a en l a Repú-
b l i c a F e d e r a l de Alemania 
(b) 
Las d i f e r e n t e s c o n c e p c i o n e s 
de P o l í t i c a Econoroica en l a 
Comunidad Económica Europea 
(a) 
I m p o r t a n c i a de l a P o l í t i c a 
C o y u n t u r a l p a r a e l m a n t c n i -
mier. to de l a Economía S o c i a l 
de Kercrtdo (b) 
1 8 . 3 . 1 9 7 6 
2 3 . 9 . 1 9 7 6 
12.11 . 1976 
1 0 . 1 2 . 1976 
2 5 . 4 . 1 9 7 7 
Mayo 19 77 
Mayo 19 77 
J u n i o 1977 
J u n i o 1977 
J u n i o 1977 
J u n i o 197 7 
S e p t . 1977 
1.) ;!w: 
' < ' : (V 
chvx:jL i:c\¡itMJ 
17 . ;•;. GnlíClA ECHEV-Mv 
1 0 . S . G/iRClA ECIIEVAKRi;. 
1 9 . S. GARCÍA ECüEl'ARRIA 
2 0 . i;. DÜRR 
2 1 . 
2 2 . 
2 3 . 
2 4 . 
2 5 . 
Cil. VÍATRIN 
E. DÜRR 
E . DURR 
s . GARCÍA ECIIEVAHRT/'. 
S . G A R C Í A ECilEVARFíIA 
]- .t i ; / i . i . 7 . 1 . . 5 yí-- p. 
-ci,70 fio o r -
;i-'-s i : \ ; ! i{l : , réntale: ; e 
• Socj .a] de Mercí-.cU^ (b) 
C!.t 'i t i c ; * i:.iu;r v;i>iir 1 : • •> cji u n 
o "i ae -Eccurmla S o c i a l de 
:^;e.¡ c;-;do: <:;>.! Uiütruinciituclón 
y f:. i'C'o/ícuu i urst.o (b) 
El "r'Kj.ince í;.-.:.oial en l a ges 
t i ó n (.;ii'ir>re.s;a:iai (b) 
Rf,;ono;!!Ía S o c i a l úo. Merecido: 
Act iv iáac i privr.cia y p ú b i i -
ca (b) 
Prob.l',;ir:,ao de l a moderna d t -
r c c c l ó a de cmpresau (b) 
Marco ifieoXdglco de l a r e -
f orífuj. rie l a E:i;presa ; La Eco 
tiomí:; S o c i a l ele Mercado (b) 
P o l í t í . c a coyun tu i ' a l y laone-
t a r í a de. Economía S o c i a l de 
í'ej:ca;3o (a) 
A l t e r n a t i v a s do orden econó 
laico y de üoc iedad (b) 
P o l í t i c a de c r e c i m i e n t o en 
vina L'oonoiüía S o c i a l de Mer-
cado ib) 
La Kconomía S o c i a l de Merca 
do cono a p o r t a c i ó n a nn T\\.\e 
vo orden económico mundicil 
(b) 
P o l í t i c a de clasee inedias 
empr e s¿i r j- a 1 e s (b) 
La ciüjjresa a n t e e l p a r o j u -
v e n i l (b) 
Sep. ]'i77 
Oct. 197 7 
Nov. 1 y 7 7 
Enero 197íJ 
Abril iy78 
Mayo 19 78 
Mayo 19 78 
Junio 19 78 
Julio 1978 
Julio 1978 
J u l i o 1978 
A g o s t o 1978 
S e p t . 19 78 
(a) 7 \gc tado 
(1>) 1R i y f--" i ^-1 e i 1 c j . a s 
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bO. 
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3 4 . 
3 5 , 
36 
37 
38 
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S . GAUCIÁ EC 
S . GixRClA ECii . ' i ; j " ; . ; i / i 
S . G A R C Í A ECJIE'/AU!;XA 
S . G A R C Í A ECiíEv/AHRIA 
S . G A R C Í A ECIlilVARRIA 
E . DURR 
S . G A R C Í A ECHEVARRÍA 
3 . G A R C Í A ECHEVAPaiIA 
S . GÍ.IÍCIA ECÍiEyA!>RIA 
S . GAUCIA ECHEVARRÍA 
S . G A R C Í A ECHJ3yAF;RIA 
E . DURR 
CU. V:ATÍ?3K 
r'cc¡r.í^^>'í¿í S o c i a l 0& M e r c a -
do A u ü i i s l s c r í t i c o do l a 
Tll^inJ f icac;3,f>n econúiuLca 
^.;^a;orja dó a c i ; í V í d a d o s 
C l r o a r a d^ » P o l í t i c a Ect;)¡6 
)'!.•• cíi de l a Eiiiprcsa (b) 
:;:,\'Cci<io f'e T r a b a j o en una 
r;:;oíion'.ia S o c i a l d e ¡•'terrea-
do (b) 
l ' o l í L i c a d e C l a s e s Ht -d ias 
E!,; p X e s a r i n 1 e .s (b) 
B a l a n c e S o c i a l en l o s pa_í 
ses d e l r ae rcado común (b) 
E l t - s t a t v i t o d e l a e m p r e s a 
La a c t u a c i ó n d e l e s t a d o 
en una cconoit i ía d e m e r c a d o 
(b) 
P o d e r en l a e i a p r e s a (b) 
Ccrv;licione.<^- pv^r¿i e l fv tnc io 
narnier.,to d a l a a c t i v i d a d 
e í f ' . p r c s a r i a l en un o r d e n d e 
Econoni ía S o c i a l d e M e r c a d o : 
C o n c - i d e r a c i o n e r i s o b r e l a c_i 
t u í i c i ó n e s p £ i ñ o l a (b) 
Universidad y realidad em-
presarial en una sociedad 
pluralista (b) 
Problemas actuales de la Po 
lítica Económica y Empresa-
rial Española ib) 
Dio ak tue . l l e ; n Probiemci d e r 
; í-;)Cínischen Vv'irtschrríf t c u n d 
Oi i íe rnehví icn ; - .po l i t ik (h) 
l^olxt-í c a d e c r e c i r a i e n t o ine;~ 
ü i a l i t e i i"! t e r v e n c i o n i s KÍO O 
rnediars te una p o l í t i c a d e 0£ 
den e c o n ó i ü i c o (b) 
El d e r ^ a r r o l l o d e l o a p r i n c i 
O c t . 19?íj 
S e p t . 197B 
Nov. 197ÍÍ 
F e b r . 19 7^ 
F e b r . 397y 
Marzo i'jl'J 
A b r i l 1979 
Mayo 1979 
Marzo 1979 
Mayo 1979 
J u l i o 1979 
J u l i o 1979 
S e p t . 1979 
p3.or; fie l a 
C í ; 
r.v ;onoria,a Soc ': ,1 í( 1 
; r c a d o (e . i . ) 
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